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This study aims to determine the difference of stock liquidity and abnormal return 
before and after stock split announcement. The variables used in this study are stock split, 
stock liquidity and stock return. The population in this study are all of companies listed on 
the Indonesia Stock Exchange (IDX) which performs stock split in the period 2016-2018. 
The method used in determining the research sample is purposive sampling method. This 
study was conducted on 40 companies. While the method used in data analysis is 
parametric test method paired sample t-test and Wilcoxon Signed Rank Test. This study 
used statistical analysis test two different test average and Wilcoxon signed rank test with 
31-day observation periods t-15 (15 days before stock split announcement), t0 (event date), 
t+15 (15 days after stock split announcement). The result of this study showed that there is 
a significant difference of Trading Volume Activity (TVA) before and after stock split and 
there is no significant difference of Return before and after stock split 
 






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan likuiditas saham dan 
return saham antara sebelum dan setelah pengumuman stock split. Variabel-
variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah stock split, likuiditas 
saham, dan return saham. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melakukan 
pemecahan saham pada periode 2016-2018. Metode yang digunakan dalam 
menentukan sampel penelitian adalah metode purposive sampling. Penelitian 
ini dilakukan pada 40 perusahaan. Sedangkan metode yang digunakan dalam 
analisis data adalah metode uji parametrik paired sample t-test dan Wilcoxon 
signed rank test. Penelitian ini menggunakan analisis uji beda dua rata-rata 
dan Wilcoxon signed rank test dengan periode pengamatan selama 31 hari 
yaitu t-15 (15 hari sebelum pengumuman stock split), t0 (event date), sampai 
t+15 (15 hari setelah pengumuman stock split). Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan Trading Volume 
Activity (TVA) antara sebelum dan setelah pemecahan saham, dan tidak 
terdapat perbedaan yang signifikan return saham antara sebelum dan setelah 
pemecahan saham.  
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